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1 que 
ífSjS «5REMANES SIGUEN ATERRIZANDO EN DIVERSOS PUNTOS 
.r023— Oomimicado del j Los medios autorizados de 
O.artê  general británico Londres aseguran que las fuer 
^te Medio: zas británicas pueden resistir 
¡̂3. _ En ií-3 regiones de perfectamente en Creta, debi-
¿ y Soüum pro«jg-ue la ac- do principalmente, según áse-
le nuestras patrullas. 
¡.—La batalla de ios U¿ 
nbars 
^uran, a que no se hace sentir 
tanto los efectos de los'bom-
,0nt:nua (i£sarro21an4ose SA-Í bárdeos en picado en'este gé 
toriaiuente para nosotros, j J-^Q jucba como en ]a.s co* 
p-Nuestras tropas han dis j ]UInnas tropas en retirada 
ia brillantemente a un gru- \ ¿ ^ n t e las campañas en el 
icrzas enemigas, que me 
n contrí.'ataque habían lo 
)ner pie €n las inmedia-
Ja dudad de Fallujah, 
acechos prisioneros 20 ofi 
rebebes ,y 90 suboficia'les 
dados. 
Durante toda la jorna 
k ajer.' la 5'sta sometida 
ataques aéreos intensivos, j 
iipsiía<Io8 por esftierzos de 
ilemanes para lanzar nuevos ¡ 
icakiistas y desembarcar más ' 
M transportadas en aviones 
focniigo consiguió poner pié 
^jiniáneamente en Heralclión 
° y retagl pero después de duros 
ios aHt'^hfes cuerpo a cuerpo, íue-ésta. M 
)e esto 
DE km 
apresados los destacamentos 
mes y ¡a sitiiúción en las 
lociikiades es ya satisfacto-
Maleme, nuestro contra-
s se vió carenado por' él 
«n parte, aunque más tar 
«nemigo logró enyiar re-
considera-bles por vía 
dicho sector. Las ope-
continííhn."—(Efe). 
continente—EFE. 
E L HEY DE GRECIA EN 
Boma, 23.—Jorge II ele 
Grecia ha llegado en avión a 
E l Cairo, según informaeso-
nes redadas de Beyrut por 
"Popólo di ISosna". 
Noticias de la misma ífnen 
te dicen (que el príncipe re-
gente Pablo y otros miem-
bros de la familia real de 
,Yiigo©sIavla se encuentran 
también en Egipto. Los ín^ 
formes añaden que el ex pro 
sidento del consejo griego 
Sudores se lia refugiado en 
territorio egipcio junto con 




Damasco, 23.— En todas 
las mezquitas, después de 
las funciones religiosas, los 
estudiantes de Institutos y 
de la Universidad de Damas-
co, exhortan a los fieles a 
prestar su ayuda al Irak. Se 
proyecta para en breve la 
celebración del" "Día del 
Irak".—EFE, • 
i-OS INGLESES NO 







a Leonés jóltimas noticias de Oerta 
te del eij N qun la situación no lia 
hona * " ''"ado. Les combates prosi-
la f1;^ Heon gran actividad. Tanto 




r̂en fuertes golpes. Los 
emplean su habitual 
establecerse sólida-
_ 'en un punto que defien-
S . ^ ú n l I5i!.narmas automáticas y 
nqiautf^ i.i Pequeños morteros. 
"V^ofi casos, esto hace 
.^cU la labor de desalo-
• ^we todo cuando están 
grados. La lucha es par-
ste SHU Bj-v11̂  encarnizada en 
Roedores del aeródromo 
«ibi^' on(ie los alemanes 
^aao nuevas tropas y 
ftV^ cailticlad de muni 
,65 ̂  re chazar nuestros 
s»̂ ;-68 dudoso que pue-




te RSÍANES NO 
^CEB^^AECADO 
N 5 ao:rI>e fu«nte au 
* no en Lon. 
Londres, 23.—Las informa-
ciones divulgadas en el extran 
jero acerca de una retirada de 
las tropas británicas en Creta, 
han sido desmentidas oficiosa 
mente en Londres. 
Se añade que carece de todo 
fundamento y que se han he-
cho circular con fines de propa 
ganda tendenciosa.—EFE. 
LA TACTICA ALEMANA 
E l Cairo, 23.—Los paracai-
distas alemanes que descien-
den sobre Creta oscilan tanto 
en el aire antes de caer, que 
resulta muy difícil hacer blan-
co sobre ellas, según escribe 
en una Información la agencia 
Reuter. 
Se dan los siguientes deta-
Deg acerca de la táctica que 
emplean les atacantes, que se 
lanzan desde poca altura— 
unos 70 a 120 metros—y su 
para caldas se abre instantánea 
mente. Una vez en tierra, en 
diez minutos se desprenden de 
su impedimenta y luego, con 
pistolas ametralladoras y muni 
ciernes ss lanzan a la lucha. E l 
método habitual de los alema-
nés es formar una gran circun-
ferencia de aviones y lanzar 
los paracaidistas desde otros 
aparatos que vuelan en el cen-
tro y que llevan asimismo las 
armas.-—EFE. 
E L PRIMER MINISTRO 
DEL UESTES A LON. 
¿ s fuetSfs ^ Crcta. Pero 
Si TE 
LA RUPTURA B E R E -
LACIONES KNTRE V I -
OHY Y LONDRES 
• 
Amsterdan, 23.—Según 
3 se declara «n los centros 
t oficiosos de Londres, es 
§ inminente la ruptura defi 
I nitiva de relaciones entre 
8 el Grobierno británico y el 
| de Vlcliy.—(Efe). 
£1 Ministro de Trabajo 
v is i ta 1; e l e ¿ a c i 
scioasl de Sindicatos 
iíadrid, 23.—El ministro de Tra . 
'bajo, acompañado del subsecretario! 
y director general de Trabajo, ha 
visitado esta tarde la Delegación 
Nacional de Sindicatos. 
Fué recibido por el delegado na 
cional de Sindicatos, camarada Ge 
rardo SiJvador Merino; ,4 iospector 
genera' de Sindicatos Ecrnal y otras 
jerarquías. También se hallaba pre 
senté el director general de Prens;.. 
camarada Ercilla. 
E l minjjtro visito todas las de-
pendencias. Terminada ia visita, pró 
nunció breves palabras que fueron 
precedidas de una breve alocución 
del camareda Salvador Merino. Es 
t« dijo que se congratula de que la 
primera visita oficial del camara-Ja 
Girón sea para la Delegación Nació 
nal de Sindicatos. Elogió la perso-
nalidad drl camarada Girón, autén 
tico falangista. • afirmó qtw el es-
píritu y el imperio de la Falange 
van a estar magníficamente reptesen 
tado? por Girón, al que ofreció en 
actitud de servicio, a tedos los oa-
maredas de la Delegación. Terminó 
con un jArriba España! 
E l mmistro dijo que en el minis-
terio encontrarán siempre un cama-
radn dispuesto en todo momento a 
seguir las rutas de la Falange. E s -
tamos, comprometidos a llevar ade-
lante la Revolución Nacíonalsindica 
V A A M O D I F I C A R L A L E Y D E 
El jefe de las fuerzas br i tánicas en 
Basora, se hei suicidado 
Nueva York, 23.—Los periódicos locales de la mañana 
publican amplias 'informaciones de sus corresponsales en 
Wáshiugton, según los cuales Roosevelt piensa modificar ac-
tualmente la ley de neutralidad. Añaden que las últimas de-
claraciones de Stimson y Knox, son globos sondas lanzados 
con este fin.—EFE. 
SE SUICIDA E L J E F E 
DE LAS FUERZAS IN-
GLESAS EN E L IRAK 
Damasco, 23.—Radio Bag-
dad anuncia que el coronel 
inglés Geer, jefe de las uni-
dades británicas que se en-
cuentran en Basora. se ha sni 
cídado en un momento de 
desesperación, después de las 
enormes pérdidas sufridas 
por gus soldados a ¡eonsecuen 
cía de un violento ataque 
efectuado por las tropas ira 
Belfa st, 23.—El primer mi-
nistro del Ulster, Andrws, mar 
. chará esta noche en avión a 
^^udo dlp5inaj3as con-i Londres, llamado por Chur_ 
Vj,0 ê Male ^ del ae" ehillí <son Quien 86 entrevista-
yOTta<ia¿5 en ayio. 
ra mañana. Andrews y Churchill discu-
tirán cuestiones relacionadas 
con la movilización militar en 
contratorpederos 
británicos hundidos 
Berlín, 23.—Durante la 
jomada de hoy, tres con-
tratesrpederos han sido 
hiiiididos y otros dos a.ve-
riades, uno de ellos incen 
diado, a consecuencia de 
los ataques efectuadas por 
los "stukas" contra las 
imidades de la flota t i -
tánica en el Mediterrá-
neo. 
De seis unidades rápi-
das que intentaroji alcan-
zar una base del Medite-
rráneo oriental, cinco fue 
ron destruidas por las 
bombas. Se «abe también 
qiáe dos emeeros fueron 
incendiados.—(Efe). 
lista. Venceremos todas las dificulta 
des con e1 grito de ¡Arriba Espa-
ña I—Cifra. - ^ 
R E P R E S E N T A N T E S D E 
L A S J U V E N T U D E S H I T ^ 
L E R 1 A N A S E N MADRID 
Madrid. 23—A las 19,43 llegaros 
las camaradas alemanas de las Ju-
ventudes. Hitlerianas. Fiieron recibí 
das por el delegado nacional del 
Servicio Exterior, camarada Sandd 
val. regidora mcional del Exterior, 
María Ontiveros, jefe provincial se 
cidenta1. camarada Melgar y otrosí 
jerarquías. represeTitacíones del Paa 
tido NacionalsocUista alemán y da, 
la Embajada de aquel país. En loá 
andenes formaban representaciones1 
de todos los diítrtfps de Madridi 
flechas, flechas azules con el gtiiói* 
de mando de la jefatura provincial 
del Frente de Tuventtídes. Las caJ 
maradss de la Sección Feraenin» 
obsequiaron a las viajeras 000 ra-J 
mos de flores. También formabaw 
las Juventudes Hitlerianas residen^ 
tes en Madrid. 
Las alemanas pasaron revista 
SUÍ camaradas espáñolas y alema» 
ñas. Después se trasladaron a su 
alojamiento. M-fiana vis^itarán 'ai 
Jefatura Pro\'Lncial. Delegación Na^! 
cional. Secretaría Nacional y al dá 
legado nacional del Servicio Exta 
rior y la? escuelai^de varios distri^ 
tos madrileños.—Cifra-. 
UN SEISMO EN JATIVAV 
Valencia, 23.—Un doble seis 
mo de tres segundos de dura-t 
ción se ha sentido e«ta madru-
gada en Ja ti va, a las 5,15. 
E l fenómeno produjo una" 
fuerte sacudida y"un gran truo 
no que ha despertado a todo el 
vecindario. Después del medio-
día se ha jproducido una ola 
de calor extraordinaria, que 
ha hecho subir ol termómetro a 
30 grados.—(Cifra). 
inistro 
DE INDUSTRIA Y COMER, 
CIO EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 23.—El ministro 
de Industria y Comercio con 
el gobernador civil, jefe pro-
vincial y otras autoridades, vi-
sitó la jefatura provincial. E] 
jefe provincial presentó al m i r 
nistro a los distintos jefes dg 
los sindicatos. 
Después, e] ministro recibió 
a las jerarquía® del Movimien-
to y desde la jefatura se tras,» 
lado al hotel, donde le espera-
kíanas contra un campamen! ban las autoridades civiles y 
to inglés.—EFE. ¡militares. A jas ocho de la no-
LOS IRAKIANOS RECON-1 cbe emprendió el regreso a QUISTAN FALLUJAH 
Bagdad, 23.,— Oficialmente 
se anuncia que Fallujah ha si-
conquistado por las tropas ira-
,kianas después de haber esta-
do en poder de los ingleses 
durante cuarenta y ocho ho= 
ras.—EFE. 
MENISTEOS !WEL IRAS 
AL IRAN 
Damasco, 23.—¡Los ministros 
de Hacienda y Asuntos Exterlo 
res del Irai han salido para 
Teherán, con objeto de enta-




E l Préstamo Nupcial del Régi-
»men Nacional de Subsidios 
Familiares hará asequible tu 
proyecto de matrimoaiio. 
Si lo celebras en Julio solicíta-
lo antes de que termine el 
mes de Mayo, cubriendo el 
impreso qeu te será entrega^ 
do en la Delegación Provin-
cial de Subsidios Pamiiiaers 
y en las 0 N ^ lacales. 
PAGINA 2 Í s o a 
da 
En este Asilo te Ancianas' Muy brUl^temente111^8^:. Nlim 
FRENTE DE JUVENTUDES 
Orden para mañana domingo 
25 de mayo. A las diez y media 
de ]a mañana, se presentarán 
en. nuestro cuartel de San 
Francisco, todos los cadetes, 
flechas y pelayas, debidamente 
uniformados con motivo de la 
revista de vestuario que ten-
drá lugar a la salida de misa. 
Centuria de "José Antonio". 
Los camaTadas encuadrados en 
el primer pelotón de la segun-
da Falange, se presentarán en 
esta Asesoría el próximo lu-
nes sin falta de 5 a 8 de la 
tarde. 
Por Dios, España y sn Re-
volución Nacional-Sindicalista, 
E L ASESOR PROVINCIAL 
DE E . F. y P. IvL 
X X X 
Todos los Cadetes, Flechas 
y Flechas azules, se presenta-
rán diariamente de 8 a 9. en 
sus respectivos cuarteles. 
Los camaradas que cursan 
estudios en los Centros se pre-
sentarán nada más salir de 
ellos, poniendo en conocimien-
to de esta Delegación los obs-
táculos, que se les -pongan. 
Í. .t. .i, •;• ,i. •>4MÍM»̂ <»<Í, .M, •;. .t.̂ ^M"» 
SINDICATO ESPAÑOL 
VERSITARIO 
I Desamparados ha fa lecido san mienZo en ^ c ¿ m ^ : teo 
ÜNI- tamente la digna religiosa del nos el tridUd a la i n m a i S 
instituto de las Hermamtas de de ]a Medalla Milagrosa 
los Ancianos Desamparados, Mañana, domingô  
Sor Rosa de San Tarsicio Lo- -
•Todos los camaradas que se pez Pórtela, natural de Pro. 
relacionan a continuación de- veira (Orense) a los treinta y 
berán presentarse hoy en esta un años de edad y trece de 
.Premiado con o-
numero 503 v c i 0 ^ ^ 
gentes: 3 i n í 0 ^ 2,5o oí 
la misa de ^comunión general I ' 703' §03 y n ^ . -
la celebrará el. Excmo. Señor Í ^ & ^ A ^ 
Obispo. - ; ps ^ ^ ^ - ^ 
Por la tarde, a las siete, la ¡* | O i l A BVl aL^f". 
función solemne, con sermón Jefatura Provincial para hacer vida religiosa 
entrega del material de la Mi- Era la finada ^P^0 î11 del Rvdo: p- Hilario Orzanco, en el 
licia Universitaria que obra en por su bondad y afable trato. (paúI) director nacional de 
su poder. La falte de asisten-i El entierro fue presidido por las asociaciones de la Mila. 
cia será severamente san-' él Vicario general da la a 10- groga en España. 
nada- ' - • eesis Sr. Goy, el señor Urena, Terminado el ejercicio, sal-
Guillermo Plá Ureña, Ra' : por el Ayuntamiento y el d̂ V drá la procesión por las calles 
món Revuelta, Emeterio Garrí rector espiritual del bemma de |a Rúa a San Marcelo, subi-
do Bolado. Joaquín Fernández, río. , J , irá por la calle del Generala 
Isidoro Múñiz, Enrique Peña: A la comunidad y tamiua, simo a ]a Catedral, volverá 
Fernández. Manuel Alonso. Jo nuestro sentido pésame, 
sé Antonio Fernández, Fran-^ _ 
cisco Medinabeitia, Alfonso Ló | 
pez del Valle, Agripín Acebedo J 
Magisterio N, 
de la Cruz, Pedro Casas Carro. 
SECCION FEMENINA 
CIA SOTO í i 
Iper ]a calle de Bayón a Santo' ^ i r r i t a c i o n J ^ ^ ^ u 
' Domingo y de aquí seguirá por j p0iVQS Boratad^ ^ h 
Independencia a los Capuchi- j «. 
nos. m 
Eevista de Cultura y Le-
tras. Suscripción anual or 
diuaria, 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Ptas. 
GUADARRAMA 
Vías respiratorias. Rayos X. 
Quirófano. Laboratorio. Capi-
lla. Ascensor. Hahitaeiones 
con terrazas de cura. Agua 
caliente. Teléfono y Ra-
dio. Excelente alimentación. 
Doctor Santiago M. Cere-
ceda. Guadarrama. Teléfono 
núm. 2. Médico residente: don 
Manuel Tuya Rubiera. 
Se comunica a todas las 
maestras que 1 deseen recibir 
"Consigna", revista pediagógi-
ca, editada por la Delegación 
Nacional de la Sección Feme-
nina, que pasen por la Delega-
ción Provincial, donde se entre 
gara un ejemplar gratuito a Convocado concurso para cu 
lasmaestras afiliadas o que tra ,brir MIL plazas de especial^ 
baien en las escuelas de Forma ^ j . o ñ Q \ o s , Edad 7̂ 
4M^*^,^4^.?m!h5m^m^^ I Polvos boratados 
MAGISTERIO 
. Obtención documentos y jpre 1 I •uUvnIi 
sentación: ÁGENCIA CAN-! Se vende nara 
ción de Meló de 
mente 4.000 kilós ^ 24 ^ 
TALAPIEDRA.—León 
ción, y al precio de cincuenta 
céntimos ¡para las no afiliadas. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
23 a fin de semana: 
Sr. Granizo, Avda. de" Roma. 
Sr. Vález, Generalísdmo Fran 
Turno de nocbe, semana del 
19 al 25: 
Sr. Alonso Luengo, Genera, 
'lísimo Franco. 







Palacio del Cinema - Audición y proyección perfectas. 
SEMANA DE GRANDIOSOS ESTRENOS EN ESPAÑOL 
SABADO, 
E L COMPAÑERO DEL DIABLO 
Una producción del género policiaco maravilla de acción y 
emoción. 
DOMINGO, 
P E R C T D E S C A R R I A D O 
Portentosa creación del gran actor HANS ALBERTS, 
prodigio de gracia y humor, que se supera en este film de 
aventuras divertidísimo y de calidad. 
B A R A Z U L 
E l local con las instataciones más modernas. Especian, 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZÚÎ . Teléfono 1605. Concierto diario por la orques, 
t* EGAÑA 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentaciones; Instancias, Certificados penales y Planos; L¿ 
• cencías de Caza. Pesca y Montes, etc., etc 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS , 
los mejores, 
los más baratos. 
SOCTEDAD COMERCIAL DE 
HIERRO.—C. A. — MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
f comercial de ventas. D. MA. 
NUEL G. DUCAL. Avenida 
Reffmblica Argentina, 10, 2.°. 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos. ciperacione? 
Ordeño 11. 20, Pral. deha. Te-
léf onc 1458. De 10 a 2 j de 
compresor de ácido carbón!^ 
(28.000 frigorías). 
Informes: Madrid. Apart. 
7070. Teléfono 72.138. 
Compañía A r i e r ^ 
dataria del N 




Habiendo dispuesto j 
Compañía la adquisición 
1.000 toneladas de antracÉ 
para gasógenos como mínimq 
de 2.000 como máximo, coni 




La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de tores nacionales a quienes p«' 
12 pesetas, garantizada. Sin hi. ¿a interesar, 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina- ' Las bases 7 demás dnt 
dos, cortes de pelo en todas sus estarán de manifiesto en 
formas. Peluquería: Miguel Oficinas de CAMPSA (Tor 
Castro. General Mola. 3. León. núm. 9), Madrid, y en ks A 
cias Comerciiales d« León, 
lencia y Gijón, todos los (fi 
laborables de 10 a 13 hora-s 
rante el plazo de admisión 
de cspectácalos para hoy sábado 
4̂ de mayo de 1941 
C I N E M A R I I 
Palacio del Cinema Jt 
jMAOTEQUSEA LEONESA 
Elaboración de maniec|Uillií fj 
na. Primera marca • ésmañriy 
Suero, de Quiñones. 5; León. 
• ' *•-•' •• - • " • • ' 
L o s m a s e r i c a c e s 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: 
Programa de estreno, hablado 
en español. A C T U A L I D A D E S 
U F A S E M A N A L , con las últi-
mas notas de la guerra y E L 
COMPAÑERO D E L D I A B L O . 
Un film de intrigante trama y 
altta emoción. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde 7 
10 noche: 
Exitazo. formidable de CAN-
C I O N E R A , la, gran producción 
nacional, según la popiálar obra 
de los Hermanos Quintero. 
TEATRO PRINCIPAL 
f Sesiones a las 7,30 tarde y 
(10 noche: 
i Exito colosal de L A ZAN-
• DUNGA, por Lupe Vélez y 'el 
' céJlebre cómico Chaflán. Las 
i más- preciosas canciones mejica-: 
ñas, junto Í.1 interés más grande. 
CINE AVENIDA 
i u u 
6 0 
tnitt 
s i l 
o o h 
SÍl!l 
ofertas, que terminará el dial 
: d¡e junio próximo & los dot 
de la mañana. 
Las proposiciones han de« j. ^ 
tregarse bajo recibo en Socre 1 ^ 
taría General "Nejro ciado de r 
cepción de pliegos paro eo» íDel̂  
cursos" o enviarse por corri lu ^ 
certificado con acuse de recw hrión 
considerándose en este *J « t 
como fecha de entrega de la íj fter 
capción en CAMPSA. ^ 
Madrid, 21 de mayo de 1»J 
— E l Director General. J. i ^ 
MES ^ Se, 
áTMaflisto o 
:ializados 




Unica sesión a ]as 7.30. 
SINFOROSA E S T A DEBATO 
D E OTRO A L M E N D R O - H u -
morada corta en españal y V I -
DAS S E C R E T A S , producción 
de espinaje, con NeÜ HaaüiUm 
Reparación esmerada por Profesore 
ACADEMIA D E SAN ISIDORO 
RUA, 45; 2;° .—LEON 
( T ^ i w * D n ' C¿KLOS D I E Z ^ 
1 o u & . del Hospital de San Juan ^ ^ 
r ^ i » ^ ^ de Medicina y Gruí . Roja de Madrid). 
mS?̂  ^ EIN^ÉBBÍEDADES DEL Btv^' 
NITO-ÜBINABIAS. CON SU CIRUGIA Y ^ 
Avenida del Padre IsJa, 8, 1.° izquierda. Teiéfon^ 
CASA P R I E T O 
^ A X O S E R i A , FUMEIíIAl ARTICULOS PARA 
San Márcala aámfi»» 
• 1 
a» mago He 1941 
L e s OiEG 
O A "PAGrlNA 
SOTO §5 
„ «i partido de ma" 
- ^ más U 1 ^ 8 ^ deS 
el Ifición. Y prue. 
0 ^ es que ayer Se pu-
^ S f localidades a la ven 
J^iisco de Lozano, des-
osé ^ crecidísimo nu-
ií>fi medios deporti 
* bSla del encuentro 
¿n^^ ' .^f^nos visita ma-
<i« U, í equlpe° mucho menos 
' • tíSia que jugó en la Co 
al que venció ]a Cu] 
6-2. El once monta. 
inañaija a las cuatro 
La posesión fué dada por el 
^Delegado de la U. V. E . señor 
Martínez a] presidente don 
Prudencio González Sarria. 
Asistieron todos los directivos 
don Valentín Llamazares, vi-
cepresidente, don José Leandro 
Aguiriano, secretario; don Juan 
Alonso, tesorero y los vocales 
don Tomás Tranche, don Jo-
sé Rodríguez Gordón y don 
Germán Alvarez. 
Se tomaron varios acuerdos 
para encauzar el ciclismo y 
elevarlo a la altura que a 
León y su provincia corres-
ponde. 
iIPor 
^ ^ J í J d i a saltara al campo, es-
"Sueste por magníficos 
C«5 de primera.linea, 
hornada ha de ser difícil, 
nara nuestra Cultural, 
la esperanza del triunfo 




24 b-r ' • 
carbóni ^ m ' 
'\A • ítomado posesión la junta 
aparta % z de la sección ciclista 
:, . . , , ,„„. • t - v o ^ 
A ríen, • . : 
I Mono A 
PELOTA 
El pasado jueves en el fron 
tón de las Venta.s celeoró el 
anunciado partido de pelota a 
mano. Contendió la pareja do 
Vitoria, Ogueta y San Miguel 
y el trío local-Piera, Chucho 
y Garabito. Resultaron vence-
dores los forasteros por ocho 
tantos de diferencia. 
El partido resultó en extre-
mo interesante, y mañana do-
mingo a las once y media vol 
verá a repetirse con la varia-
ción de un elemento local 




D A T O S E S T A D I S T I C O S 
_ L a Sección de Estadística del Mí 
nísterio de [a Gobernación, publica 
como suplemento al número 94 del 
^Boletín Oñcial'dcl Estado", unos 
datos estadísticos de la vida ]ocal 
española, tomados de los presupues. 
tos municipales y provinciales del 
año 1940. cuya lectura suministra 
pormenores interesantísimos nara 
]os que se preocupan de los uroble-
mas • municipaUstas, pero que ofrece 
también referencias y datos no exen 
tos de interés para el lector profano 
aunque solo sea en el aspecto refe-
rido a la 'cualidad, que todos ios ciu 
dadanos tenemos, de contribuyentes que nuestras autoridades 
Lugo, Orense, Falencia, Segovia. 
Soria, Teruel y Zamora. 
Dentro de la modestia de lay ci-
fras de sus presupuestos hay que 
decir para satisfacción de sus auto-
res, que la distribución entre los di 
versos capítulos o atenciones de ín-
dole municipal, está hecha dando ea 
pecial preferencia a los servicios de 
Beneficencia. Instrucción Pública y 
Obras municipales, habiendo dedica 
do a- estos capítulos un tanto por 
ciento del presupuesto, que resulta 
superior al tipo «medio estadístico-. 
testimonio ello de la \preocupación las circunstancias actuales de Espa--
ha pagado por arbitrios provinciales" 
es de 6 pesetas. Solamente los habí 
tantes de Lugo. Cuenca (provincia)1 
y Pontevedra, figuran en la estadía 
tica con cuota inferior a aquélla. 
Por lo tanto, el contribuyente Jeo 
nés debe sentirse satisfecho del tra* 
to de favor en que le mantienen suá 
autoridades locales, quienes, poP 
otra parte, al hacerlo.así, han sabida 
recoger las directrices y consigna» 
que diera un día desde el "Boletín 
Oficial "iel Estado" el ministerio de 
1a Gobernación, recomendando, potj 
y partícipes en las cargas municipa. 
les. Con tal propósito entresacamos 
de esta Estadística algunos datos 
concernientes a nuestra provincia. 
La total cifra, de los presupues-
tos de los municipios e&pañoles al-
canza el volúmen de mil trescientos 
millones de pesetas; de éstos, cofres 
pbnden a nuestra capital algo más 
de tres millones, 
. Hay doce provincias, sin embar-
go, en que el volumen de sus pre 
Fi supuestos municipales es inferior â  
de de la nuestra: tales son Alava. Avi-
la, Cuenca, Guadalajara, Huesca. 
etróleol ̂  ^ 
Preparación: A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 







5 los prod* A 
quienes pi 
másdetai ÍC n e r a 1 d e 
iesto I 11 . 
SA(Torri abastecimientos 
en las A: 
le León,! y | r a n S D O r t e S 
«ios los d ' , 1 
13 horas d .——000=-
admisión 
tara el día' DACION PROVINCIAL 
a los d(*| DE LEON 
Circular núm. 166 
:s han de f» Se ^ conocimiento de todos 
bo €n Secrft i&bri^ de ^ ^ eion en el vasto campo de lo 
rociado den hido la sacarina por medio de isll!í*1^al- , 
s para p a c i ó n , qUe diclia solicitud interesante la interpreta 
por con* Ja fe hacer directamente de la |ción, la concreción d-e estas ái-
[ge ^ reeibi •tóón General ^ Usos y Con-; rectrices y su adaptación, do 
1 este Í** lí1 previene la Orden de eírta movilidad en su realiaa-
egadcl»1* ¿. I"21"20 de 1941. ("Boletín Ofi'ción, al criterio ortodoxo déla 
gj[ I * número 
1 = o O ó = 
PRINCIPIOS BASICOS Y ES-
TRUCTURA DE LA ORGA-
NIZACION SINDICAL 
"Notas acercia de lo Sindi-
cal", por Kamón Pedret de 
Falgas.—La Ley de Bases de 
la Organización Sindical, esta-
blece Las grandes directrices, 
las líneas genéricas de actúa 
neraí ^ 1 
¡Falange, lal estilo revoluciona-
írio del Nacional Sindicalismo 
|y a la concepción cristiana de 
| la relación de trabajo, para 
¡que, esta creación del Movi-
1 miento Falangista, no se des-
- "um- r7.- |virtue4con la afección de inter-
^ . ^ t ^ . ^ i . ^ f pretaciones mediatizadas 
C A F E 
Jtsrio de Industria y Co-
Ü j , ' ^ ^ fin de que bs indus 
'̂quidar sus actuales 
- • ¿ - v ^ ae sucedáneos de café. 
lísN 
E l "trabajo" del camarada 
Pedret de Falgás, as un afor-
tunado intento-, saturado de 
con á d S a ' tellotT'o! ê Pn"̂ 11 f a l a n ^ a ' por el que, 
na resuelto con-ceder un|de manera sencilla, ĉual eo-
f i z a r á el día 31 de lrresponde, a una lección expli-
%t?imo y durante ^ cual]cada, nos teoriza cómo .es y 
rtttí^ ^ tengan autoriza;hasta cómo puede llegar a ser 
^rsi !irovi5Íonílles P01- 13 ofi:la Organización Sindical en 
Povií-Íredos 0 las Dele-!relaeión con la Ley de Bases. 
Piwdan l!L'- A W P - Un bien estudiado y claro es-
^an se^nr vendiendo 
S i precios que se mtblÍ£a-!q y ¿ Acular de ^ a ^ S a h^116^1011 t eTCa ' 
^ 0 X^ ^ f^S ¡7 del Valoía-ei libro un prólogo 
(jj ^ de ajji-j] l^el ^amarada Pamplona, Jeíe 
n 
^ i i o ^ J ^ 1 ^ ? / ! quema, Vl8LSm* gráficamente la 
BLr ' cío? ^ ^ c o para -e-i Provincial del Movimiento, 
Icón sugerencias interesantlsi-
mas acerca de la Ley Sindical, 
E N LA MARINA ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA DE NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nonia. 
León, 
locales 
íunda-sienten por esos problemas 
mentales. 
Hemos de recoger, además, un 
dato interesante aue querernos des-
tacar aquí, deducido de esa estadís-
tica y es el siguiente: que el habitâ !, 
te de esta provincia, con los de Lu-
go y Orense es el que en España paga 
cuota más baja por tributos municipa 
les. Asf. mientras un aragonés satisía : • 
a su Ayuntamiento 60 pesetas, un 
vizcaíno 70 y un gaditano 80, el êo 
nés contribuye solamente con una 
cuota de 24 pesetas. 
Respecto a las capitales de pro-
vincia (cuyos habitantes están siem 
pre más gravados proporcionalmen-
te que ôs de los pueblos), nos revé 
la esa estadística que el habitante de 
la capital leonesa ha soportado una 
cuota media de 79 pesetas, tíalentraa 
el de Cuenca, por ejemplo, ha ;atÍ9 
fecho a su municipio 148 peseta?. 
Con los tributos debidos a âs Di-
putaciones provinciales ocurre otro 
tanto. E l navarro ha satisfecho a su 
Diputación foral en el año 1940, 83 
pesetas; el alavés, a la suya, 66 pe-




Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
ña, austeridad, economía y restric». 
ción en los gastos municipales. ' 
^ '1* 'í* ̂ 5* *5* *{* ****5* *J**5* •*! iji Î I !*• Î I 'X"^ 
en m propia casa aprovvdiwég ta* wto* 
Obre». Hágate usted tenedor do librea té* 
pid-yeante y conseguirá m empiep b m 
nbibdáo. insc r iba» an « M i t r e COMO y 
m «vitaré molintb» y qatíá» n f ó i e * 
MBA fOttETO EXFUCAWO 1 OOAUCS * 
e ia 
Alcaldía 
Dándose con gran frecuencia 
el caso de que los solicitantes 
de construcciones de obras, dari 
comienzo a las mismas sin ha^ 
ber obtenido previamente la 
correspondiente autorización de; 
esta Excma. Corporación mu-s 
nicipal, se pone én conoci"* 
miento de los mismos, que en! 
lo sucesivo serán impuestaai 
las sanciones oportunas a to^ 
tíos aquellos que no exhiban a 
]os agentes municipales el eo-« 
iresp^ndiente permiso para' 
dar comienzo a las obras. 
A N U N C I O S V A R I O S 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compar toda 
VENDO molino de piensos con 
piedras de 60 y motor eléctrico 
clase de trapo, pa|pel y huesos A.E..G. 10 H.P. Antouino G. 
Pe ezcemas. 6 1 -
Instalación rápida. 
Informes PUBLICIDAD 
y se venden trapos para lim 
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
MECONAGRAFIA, Contabili. 
dad. Sagasta, 4. 
"PEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. Deón. 
MIEL d-e abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana, Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia. 1. LEON. 
VENDO coche 15 H.P. semi-
nuevo o lo cambio por otro de 
S. P. Informas en esta Admi-
nistración. v 
JULIA del Río. Academia de 
Corte y Confección. Rúa 49 2.°. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, Práxe-
des Casaseea, Travesía P. Ri-
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
VENDO caldera vapor 20 H.P. 
con su caballo en estado fun-
cional. Informes esta Adminis-
tración. 
VENDO cafetera ex|prés, me-
sas y veladores seminuevos. 
Tratar: Antolín de Prado. Cis-
tierna. 
Quintero, Alcázar Toledo, 6, 
León. 
VENDO aventadoras nuevas y 
usadas de las mejores mar-
eas, husillos prensa uva. Anto-
nino G. Quintero. Alcázar To-
ledo, núm. 6. León. 
VENDO aventadoras Ajuria, 
número 2 y 6, reparadas. Flo-
rencio Merino. Tallei1 Jardín 
San Francisco. ,León. 
SE NECESITA cocinera com-
petente bien retribuida. Diri-
girse a Femando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22, La Bañeza. 
FRASCOS y garrafas vacías, 
se venden Informarán: Publi-
cidad MERQ. 
VENDO solar. Barahona, 8. 
VENDENSE caballos engan-
chados. Carretera Asturias, 25: 
segundo. 
SE TRASPASA jpequeño nego-
cio. Informes esta Administra-
ción. 
SE VENDE coche niño, buen 
estado. Gral. Sanjurjo, núm. 8. 
SE VENDEN 20-25 metros cú-
bicos, madera chopo del país 
de 3, 4, 5, 6 y 7 ems. grueso. 
Emilio González. Boñar. 
VENDO casa. Informes esta 
Administracióu. 
TRASPASO taberna con vi-
vienda, buen suministro, patio, 
horno. Informes: Azabache ría. 
NECESITAMOS Alcohol, sebo 
y resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
TRASPASO frutería por ausen 
tarse el dueño. Informes: Ra-* 
iiniro Balbuena, núm. 14. 
VENDO motor gasolina marea 
"Lister" 10 caballos. Landelino: 
Martínez. Quintana de Rueda. 
COMPRO motor a gasolina em 
pacadora para hierba y guada-i 
ñadora. Dirigirse a Julio Blan^ 
co. Meneses (Palencia). 
VENDO, dos aasas OstiernaV 
Tratar: Bei-nardino Sabuillo 
en Cistierna, 
ROSARIO extravióse Estación 
o Ordeño II, Ruégase (ievoku 
ción: Publicidad MERQ. . 
SEÑORAS: Gregorio al trente 
de la Peluquería de Señeras de 
José Santos. C! enera lísimo» 
Franco,,14, 
SE DESEA comprar máquina; 
sierra cinta volante, 00 á 100 
centímetros diámetro con ca-j 
rro. Razón : Val de San Román.-
MUCHACHA .sabiendo de coci 
na neceéítase, buena' rotribu-: 
ción. Infórmcrs : Carretera !Nâ  
va, 65, 
ARRIENDO cuadras y pajar 
servicio de agua corriente en 
Santa Ana. Informes: Santa 
Ana. 46, Pral, Izqda. 
SE VENDEN dos casas planta' 
baja y sótano, entrada dos ca-
lles. Para tratar: Victorino y. 
Lorenzo Mares». Trob&jo del 
PAGirrs ? V R O £ Ü^is iars^ 
negociaciones 
epende el porvenir de Francia 
res anos 
del instilufo 
Vkhy, 23,— E l atmírante 
Parián, vicepresidente del Con 
se jo y ministro de Negocios 
Extranjeros, ha dado " cuenta 
el pueblo francés de ens nego-
ciaciones con el Führer, en una 
alocución radiada en la que di-
jo lo seguiente: 
"El Canciller alemán no me 
ha pedido que le entregue núes 
tra flota, que, como todo el 
mundo sabe—y los ingleses 
mejor que los demás—no pon-
iré a disposición de nadie. 
Tampoco me ha pedido ningún 
territorio de nuestro Imperio 
colonial, ni que declaremos la 
guerra a la Gran Bretaña. Ade 
más ¿para qué podía habernos 
hecho esta petición? Alemania 
ha emprendido sola }a lucha y 
Be cree capaz de terminarla 
también sola, frente a cual-
quier coalición. En ningún mo-
mento de las ; negociaciones sé 
ha hablado de qx» Francia 
pierda uno solo de sus dere-
chos de soberanía, Francia ha 
entrado por su propia libertad 
en el camino que piensa se-
guir. Su suerte no dependerá 
más quje dé ella misma, lo mis 
mo ahora que en el porvenir. 
Tendrá la paz que se gane a 
Bi misma, y en la reorganiza-
ción de Europa ocupará el pues 
to que se haya, preparado por 
sí misma'. Recordad—porque 
algunos parecen haberlo olvi-
dado—que Francia ha sufrido 
la mayor derrota de su Histo-
ria, que las tres quintas par-
tes de su territorio europeo es 
tán ocupadas, que tenemos mi 
Ilón y medio de •pasioneros. Es 
ta derrota ba tenidbo por causa 
Jos errores que habíame» co-
metido en el pajsado. Desde 
1919 hasta 1939 nuestros polí-
ticos y nuestras asambleas le-
gislativa» acumularon, falta 
tras falta y se dejaron aira»-
trar a la defensa de tmos in-
tereses que no eran los núes-
tros. Nos convertimos en pro., 
lectores de pequeñas naciones, 
sin haber sido capaces de for-
mar el arma indispéosable pa-
ra semejante misión. Los Go-
biernos y los Parlamentos que 
se sucedieron en esos veinte 
años no supieron dotar al país 
más que de un Ejército defen- | 
sivo, pero a pasar de que no 
habían ¡gabido preparar, moral 
y materialmente la guerra, se 
danzaron a ella y la penSmos: 
]a perdimos por la incapacidad 
de los que nos arrastraron a 
tomar las armas. -
Después de este desastre sin 
precedentes, el mariscal Pe-
tain fué llamado á guiar los 
dstinos de la patria y pidió un 
armisticio honroso en jttnio del 
año pasado. El. vencedor pudo 
haber rechazado esta demanda. 
Podía habernos aplastado y 
borrar a Francia del mapa de 
Europa, pero no lo hizo. En 
mayo de 1941 se ha mostrado 
disnuesto a entablar negocia-
ciones con el dobiemo fran-
cés. Desde la reunión de Mon-
cire. en la que se acordó el 
¡nincipio de la colaboración, 
Francia ha manifestado con he 
chos su dése© de continuar es-
ta política y gracias.- a esta 
disposición de ánimo, refrenda-
da con actos, el Canciller nos 
ha concedido las atenuaciones 
de las consecuencias de la de-
rrota y de las cláusulas del 
armisticio que todos conocéis. 
Ahora, escuchad bien lo q^» 
«« voy a decir; Del resultado 
de las negociaciones en curso) 
depende literalmente el por- | 
teñir de_ Francia, Se trata á® 5 
escoger entre la vida y la muer 
te. E l mariscal Petaín y el Go 
bierno han escogido la vida. 
Vuestro deber está perfecta-
mente trazado: seguid al maris 
cal, apoyadle en su obra de 
reconstrucción nacional con to 
das vuestras fuerzas como yo* 
Dejaos guiar en todos vuestros 
pensamientos y en todos vues j\ 
tros actos exclusivamente por 
los intereses supremos de la 
patria, como lo hacemos el nía 
riscal -y yo".—EFE. 
la mejor ía 1 
Pascual M á r q u e z 
ooo 
táá&ná, 23.—^ medkklía, el áoc-
tor Jknénex Gtimea volvió a visitar 
a Pascnal Márquez, y facHitó ttn 
parte en di qoe dice epte continúa la 
mejoría de ayer. A las siete ele la 
tarde Márquez fné trasladado ée la 
enfennerta de la plaza de toros al 
sacatorio dd <?octor Crespo. E l doc 
tor Jíméaiez Gkñnea encontró al be 
rido en el mismo estado que al me 
di odia. Este, hablando con e* doctor, 
1* ha manifestado que ya que le ha 
salvado la vida, le mega haga cnan 
to pueda para qtte en las fiestas del 
Corpas, pttesja torear en Sevilla.— 
Qfra, 
SEOEBTAHIO DE GÜEBItA 
v E N ITALIA 
11 
En toda E s p a ñ a se 
zonas de interés nacional para 
tivo, desde Lér ida a HueK va 
Roma, 23.—Ha cesado el general 
Aklredo Guzzoai en su cargo de se 
gundo jefe del Estado Mayor del 
Ejército italiano y subsecretario de 
Guerra, EV Duoe, en carta autógra-
fa, le ha expresado su agradeciraien 
to por los servicios prestados. La 
subjefatura del Estado Mayor queda 
suprimida por un decreto. 
E l general Antonio Squero ha 
sido nombrado nuevo subsecretario 
de la Guerra.—EFE. 
Ha sido "Libertad", de Va- j Una di¡p*T7r7'—' 
lladolid, e]. periódico que ha se-i republicana OU^K ** 
ñalado el absentismo del cam_ \ ciso depurar- i - ŝ o 
po. Lo ha hecho, especialmen- | didas d'e u r ¿ n S ^^i ] 
te, a propósito de las evadís- ¡ quldación df ]rJ' como y 
ticas demográficas que ha pu-I tos durarte la é r / ^ 
blicado ía Prensa en las que se !el imprescindiblp C¿ r 
ve como aumenta proporcional 1 Recuperación ÁenV^2'0 
mente mucho más la población ¡ de la guerra etoh ' 1 
en las ciudades que en el me-! atención del Instín? 
dio rural. Más el Estado Na-i.primeros tiempos 
cional-Sindicalista va poniendo; ^ fines de 1939 
• de e; 
en 
remedio poco a poco a esta 
enfermedad de las sociedades 
modernas. 
la Ley de 
s i tuación de 
alemanes en 




Berlfei, 23.—^El portayor de la 
Wi.lhenistrasse ha declarado a los 
periodistas extranjeros que el Go-
bierno del Reidh sigue con gran 
atención la vida que llevan actualmen 
te los alemanes residentes en los 
Estados Unidos, cuya situación— 
subrayó—no es envidiable en la ac-
tualidad.—EFE 
, , se proa' 
ôloruzacinu 
0^ndes zonas, primer 
que demuestra como 1 
- En efecto. En Madrid tra-Mución Nacional no ha 
baja el Instituto Nacional de i ha olvidar la realidad 
Colonización, que viene a serien muchos casos de' 
como el rector y moderador de | campo. Por entonces se 
la economía campesina. En cua 'vieron casi toda.s las f f l 
tro -períodos puede dividirse su tervenidas por el antiun 
vida, desde febrero de 1938. En; tituto de Reforma Ar* 
aquél primer año se reunieron j pero con el compromiso < 
antecedentes y ee adoptaron j propietarios de mantene 
medidas de urgencia; el s i -j concepto de arrendamien' 
guíente fué de liquidación de • jos antiguos asentados y 
etapas anteriores, estudio de 1 tener las rentas de 1936. 
las muevas orientaciones y | Instituto se ha reservado 
promulgación de las primeras i ñas de las fincas interve 
leyes fundamentales; en' 19401 de características adeetu 
se han recogido datos sobre . que servirán para en^ o 
los problemas^ de colonización un régimen de colon 
en toda España y delimitado; con f undamentos econói 
las primeras zonas, hoy se re-j y de realidad, 
dactan proyectos y se llevan a 
cabo las primeras realizacio-
nes. 
¡' El :año 40 comienza el 
láio de todas las regiones d# 
I paña, con excepción de la Ci 
i tábrica, v se determinan laí 
eroico 
! ñas «n que una gran 
! eación del cultivo actual pns 
resolver lo que no reso ;VÍÓ 
Berlín, 23.— Comunicado deRi 
Alto Mando de las faerzas arma 
áas Remanas: 
"Nueve barcos mercantes con 
tm total de 70.000 ton ciadas han 
sido hundidos por los submarinos 
alemanes cuando dichos barcos 
navegaban en un convoy fuerte-
mente protegido con dirección 4; 
Ingílaterra, De los nueve bancos 
tres eran petroleros de 8.000, 10.000 y 13.000 toneladas respec-
tivamente, y otro transportaba 
municiones y desplazaba 7.000 
toneladas. Otros barcos, con un 
total de 18.000 tonéladas han sido 
asimkmo hundidos por submari-
nos alemanes ca í&vtrsas opera-
cion-es aisladas. 
En el espacio maxitSmo del 
Oeste de Africa, los submarinos 
aitemanes han hundido 21.400 to-
neladas de barcos mercantes al 
servicio de Inglaterra." 
E l total, pues, de barcos mer-
cantes hundidos por lo* subma-
rinos a imanes en estos' últimos 
días, se el̂ sra a 110.300. 
E l Submarino mandado por el 
capitán de corbeta, Gunter Prieft 
no ha regresado de su último 
crucero, por lo que debe conside 
rarse Du pérdida' como probabíle. 
E l capitán de corbeta, Prien, hé 
roe de Scapa Fi&vr, a qaien el 
Fuhrer había otorgado las Ho-
jas <le Encina de la Cruz de Ca-
ballero de la Cruz de Hierro, en 
razón de,'sus octraordinaríos mé 
ritos y ía valerosa tripwlacién 
a su mando, sobrevivirán por 
siempre «n tí corazón * 
J333éBSSU * . 
Como ya ha «ido publicado en .mero 351 del Alto Mando 'de 
un parte extraordinario facilita- 11̂  fuerzas italianas: 
do ayer, Ja aviación ajlemana ha 
inJügido en el Mediterráneo 
orieat^l pérdidas d« gran conside 
ración a la flota inglesa. Duran 
te ataques atjdaces de los avio-
nes de bombardeo y de ataque en 
picado, han sido hundidos cruce-
ros y destructores enemigos. 
Además han sido alcanzados por 
üafl bombas un barco de línea y 
otras unidades pequeñas de una 
escuadra naval, inglesa que nave-
gaba dispersa, 
A pesar de las malas condkio 
nes atmosféricas, la aviación aíe 
many ha realizado durante el día 
de ayer, vuelos de reconocimien 
to sobre Inglaterra, y zona marí 
tima circundante. En estas ope-
raciones un vapor de 5.000 tone-
ladas ha sido hundido. • 
En el Africa del Norte, los in-
tentos de aaBda de los defenso-
res de Tobruk, apoyados con ca-
rros de oon&aíe han sido desbara-
tados en su comienzo. Los avio-
nes alemanes de bombardeo han 
atacado con éxito Has instalado-
nes de aprovisionamiento del ene 
migo, cerca de Tobruk. 
E l enemigo no ha realizado 
ninguna' incursión aérea sobre el 
territorio del Reich. 
Los submarinos mandados por 
los tenientes de navio WoWltfart 
7 Gysae se han distinguido, espe 
cialmente ea tes ataques citados g»«fa los convoye» enemigos.— 
GOMtJINIOABO TTALimO 
ñu-
Reforma Agraria. Con wtej 
mer estudio se declaro de W 
res nacional xm conjmit» ' 
zonas, desde Lérida hasttoj 
va, todias de ri&go J m ^ 1 
. Son las dominadas po 
Inal derivado, del pan ̂  
í Torr» del. Ag^a-
| de Utrera; d« ^ . K l t 




"En la noehé del 21 al 22 de 
mayo los aviones italianos han | otrâ dominada por 
bombardeado un Aeródromo on | izqnierda del Gew» ̂  o 
la isla de Malta. ívincias d© Córdoba 7 y 
En el Africa del Norte, ac- i de 4.600 ^ e c f T ^ A i ^ 
itividad dé ^conocimiento'El I 
enemigo raalizó xm ataqttó ké- provincia de f & á ^ 
reo contra Bengasi. , i 15.000 hectáreas: otra del 
En el Mediterráneo oriental | da, en la zona ^^¿luó* 
las lanchas rápidas italianas * nal de Aragón y 
torpedearon áos cruceros en la j 16.300 heciárws-
noche del 20 tal 21 de mayo. Las leas. Además, se ^ ^ 0 ^ 
embarcaciones regresaron in- ! de interés IiaC,10. nTie coa» 
tactas a sus bases. E l 21 de ma- [del Guadalqi»;1/ 4 ^ \tt 
yo una formación aerea de den 56.000 ^YQQOO^1* 
bombardeo, al mando del te- | gen izquierda ^ ¿̂Q, p^* 
nieirte' A^uti, efectuó un ata- j recha. Ha c???Uj1(}io, coi)'l 
que contra una escuadra enemi i batalla al ^ 1 mécT 
ga y hundió un crucero, de i gadío, qne es . ^ ¿ s . 
5.000 toneladas. | mentó para la ^ de !a 
Durante la noche del 21 al No5/esta ^gecaoo, ^ 
32 de mayo un torpedero Italia nización en ^ laS J 
no" al mando del capitán de fra- | unidad de lCoioniz&v0*¿ow 
gata, Francesco Mimbegi, que ; la Ley oe ^ acele** m 
se encontró con seis cruceros y j interés loĉ 1;gn EsP21i¿e^f 
destructores ingleses atacó al ¡mo c011 va .^ i \ í fn \ íA 
enemigo a pesar del intenso fue que en o t r ^ a c o l o ^ 
go de éste y torpedeó un eru- I cabo la biell pa ^ 
©ero. Nuestro torpedero logro ¡Mas tocw ^ ^ ^ ^ 
escapar de la acción de la es 
cuadra enemiga. 
En el Africa oriental el -ene-
migo ha continuado la presión 
sobre Ms fuerzas italianas de 
mos nuestra » ^ 
El absent^ ^ 
desasosiego S í ¿ « 
sobre Das luerzas i t d , i i a x a . « « - - , -emedJO 3* cu 
Salla y.Sidamd. N u ^ t » - f ^ i ^ jj^ 
pas resistP^ con ^íravura ¡sus 01 dénes 
